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 Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara has information on worship schedules, news, agendas 
and announcements. The Information System in the Gereja Kristen Jawa Sataiga Utara is 
currently still manual. To overcome this problem, the website of the Gereja Kristen Jawa 
Salatiga Utara to improve the efficiency of the information that will be given to the 
congregation. The technology used to support the process of designing and implementing 
websites Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara among them is PHP and WAMP, bootstrap 
framework as a supporter in building responsive web design. The results of this study are the 
Design of Responsive Web-Based Church Information Systems. 
 




Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara memiliki Informasi jadwal ibadah, warta, agenda dan 
penggumuman. Sistem Informasi di Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara saat ini masih 
manual.Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah website Gereja Kristen Jawa Salatiga 
Utara guna meningkatkan efisiensi informasi yang akan di berikan kepada warga jemaat. 
Teknologi yang digunakan untuk mendukung proses perancangan dan implementasi website 
Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara di antaranya adalah PHP dan WAMP, framework 
bootstrap sebagai pendukung dalam membangun desain web secara responsif. Hasil dari 
penelitian ini adalah Perancangan Sistem Informasi Gereja Berbasis Responsive Web. 
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